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Taha Toros
Her yeni yıl başlarken 
Onun milletimize ve şahsı­
mıza uğurlu olmasını dileriz.
Yıl vardır ki Devlet ha­
yatında programla projeyle 
geçer. Yıl ¡vardırki yapıcı­
lık ve kuruculukla biter.
Takvim ¡yapraklarına sı­
kıştırılmış olan 365 günün 
her biri 20 inci asrın 40ıncı 
yaşında, bilhassa taze inki- 
lâpların beşiği olan Tiirki- 
yede başarılacak büyük iş­
leri kucaklamağa hazırlan- 
maktadır.
Bazı milletler birbirini 
boğazlayarak 1940 yılına 
girip bu kanlı hareketle­
rine devam ¡ederlerken mil­
letimiz huzur içinde ve ken 
dine has vakariyle büyük 
kuvvetine inanarak yeni yı­
lını karşılamıştır. Yalnız ta­
biatın eşsiz afeti olarak yur­
dumuzun bir mıntakasmda 
husule gelen zelzele felâke­
tini millî tesanüdümüzün gü­
cüyle (önlemeğe çalışırken, 
diğer vilâyetlerimizde de 
imar ve irfan [hızına, mille­
timizin büyük davalarını ta­
hakkuk ettirmeğe kendimizi
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Bu maksatla 1940 yılına 
yeni hamlelerle girecek olan 
Vilâyetimizin programını da 
şimdiden tahayyül edebilir 
ve yapılacak işlerle yapıl­
ması icap edecek mevzular 
üzerine tahminlerde buluna­
biliriz :
İki gün evvel «Yeni A- 
dana» da Vilâyet Hususî 
Muhasebesininl940 yılı büt­
çe lâyihası hakkmdaki ha­
beri okuduk. Bu mâlî yıl t 
zarfında bu yurt köşesinde 
nasıl bir hamlenin akislerini 
görebileceğimizi düşünmek 
ümitlerimizin, arzularımızın 
tahakkukunu, itminanını be­
lirteceği için bu haberi sem­
pati ile ve sevinçle karşı 
ladık.
Adananın belli başlı da­
valarından olan (yol) yıllar- 
danberi düşünülmüş , ele alı­
nan bir hamur gibi yuğrul- 
muş , muhtelif şekilleri teces-j 
süm ettirilmiş, nihayet vezne­
mizin cömert olmayan çeh­
resi karşısında pişmeden yi­
ne hamur halinde kalmıştır.
Vilâyetin 1940 yılı mas­
raf bütçesi projesinde gör­
mekte olduğumuz 110,000 
liralık yol muhassesatı ise 
bu hamura özlü bir maya 
eklenebileceğini müjdelemek­
tedir .
Yol ki ziraatte , iktisadi, 
yatta, dahilî siyasette kalbe 
giden büyük damarların va­
zifesini görmektedir . Onun 
bu kadar mühim meziyetleri 
karşısında mühmel bırakıl­
ması memleketin her türlü 
inkişafa zemin teşkil edecek
değerini takdir etmemek 
olur .
İnbatta en kabiliyetsiz olau 
bir tohumu bile havsalanın 
aiamıyacağı kadar bir süratle 
büyüten , ona ziraî kanun­
ların fevkinde bir hayat bah­
şeden Çukurovanm bünye­
sinde yolsuzluğun açtığı yara 
derin derin olduğu kadar da 
iztıraplıdır.
Her zerresinden hayat 
fışkıran bu toprağın hayatı­
na hayat katacak olan yol­
lara her yıl ayrılacak mik- 
darı yüksek paralarla malik 
olabilmek esaslı bir davanın 
halline atılan çok şerefli bir 
adım olacaktır.
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Her sene 1500 den fazla 
okuma çağında çocuk yetiş­
tiren Vilayetimizde bu artışı 
karşılamak için geniş bir 
bütçeye malik olmamız lazım­
dır. Bu husustaki masraf 
bütçesinin nekadar kabarık 
bulunursa bulunsun mahalli­
ne masrup olacağını takdir 
etmek icap eder.
Son yıllarda köylülerimi
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olsa karıştırılmasıyla hız ve 
rilmiş bulunan Vilayetten yar­
dımın 1940 yılında bir çok 
köyleri irfan müessesesi ka 
zanmağa tahrik ve teşvik ey 
leyeceğine şüphe yoktur.
Gayri sıhhi , pejmürde bi 
nalarda her türlü kültür alet 
ve elamanından mahrum bu­
lunan şimdiye kadar mekte­
bin adını işidip tadını tat­
mamış olan köylülerimizin bu 
medeni nimete biran evvel 
kavuşmalarını temin etmek 
Cumhuriyet Türkiyesinin Ma­
arif politikasına verdiği ehem­
miyetin- canlı delilini teşkil 
eyliyecektir.
Bilhassa 1940 malî yılın­
da eski kadroya 20 muallim 
ilâvesi yeni büdçe lâyihası­
nın muvaffakiyetleri meya* 
nında telâkki edilmelidir.
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Çukurova gibi ikinci bir 
Mısır olup bu ikincilik sıfa­
tım artık sırtından eski bir 
Aba gibi fırlatmağa azmet­
miş ülkede her kazanın ziraî 
teşkilâta malik bulunmasının 
derpiş edilmesi ve bu tahsi­
satın da temin olunması zi­
raî ilerlemelerin muhassala- 
sını te kil ebecektir.
Netice olarak 1940 yılı 
Huşu Muhasebe bütçe lâ­
yihasının masraf kısmına ko­
nulan tahsisat bize yeni müj­
deler veren bir kaynak ol­
muştur.
Bu kaynağın taşıp hız­
lanmasını bütçenin kabul ve 
tatbikinden sonra görecek, 
o zaman hükmümüzü hep 
birlikte vereceğiz.
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